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JUSTICE INSTITUTE OF BRITISH COLUMBIA 
~~!~~~~!-~~-!~~~~~-~~~~!~ 
And Courses 
January to March, 1980 
For More Information Contact: 
Stephanie Hennessy, 
Public Information Officer, 
Justice I nstitute of Brit i sh Co lumb i~ , 
4180 West 4th Avenue, 
Vancouver, B.C. V6R 4JS 
(604) 224-2311 
.. 
Juspce Institute 
Of British Columbia 
4180 West 4th Avenue 
Vancouver. B C. 
V6B4J5 
Ju s ti ce I nst itut e of British Co l umbi a 
Futur e Ev e nt s 
Corr ect ion s Sta ff Deve lopm e n t Divi s ion 
Probation Offi ce r /Fa mily Court Counsellor - Bl oc k IV 
Security Officer Basic, Block I I - Adu l t 
Adv a nce d Community - 11 Alchoholi s m in Fa mili es 11 
Bas i c Ma na gement 
Sec uri t y Offi ce r, Bl oc k IV - Adult 
Advan c ed Communi t y 11 Brea c hes of Probation Ord e r s 11 
Sec urity Offi ce r, Blo c k IV - Adul t 
Adv a nce d Management 11 0rgani z a tion a l De velopm e nt " 
Advan ce d Community 11 Criminal Law Work s hop 11 
Bas i c Man a ge ment 
Sec urity Officer, Bl o c k I I - Adult 
Adv a nce d Management 11 Str ess & T i me Manag e ment 1 1 
Edu cat iona l Se rvi ces Di~i s i on 
In s truct i onal Techniqu es Work s ho p 
Emer ge ncy Health Se rv ices EMA i Cour se 
Court Cl e rk s Cou rse - Bas i c I 
U.N. Region a l Semin a r on Pr e ve ntion of Crim e 
Emerg e ncy Hea lth Se rvi ces Staff Tra ining Cour s e 
Deputy She r i ff 1 s Course - Basic 
....... I 2 
Ja n . 7 - 1 8 
J a n . 7 - 25 
J a n . 1 4 - 1 6 
J a n . 1 4 - 25 
Jan. 28 - Fe b. 
Fe b . 4 - 8 
Fe b . 1 1 - 22 
Fe b . 1 8 - 22 
Feb. 25 - 29 
Fe b . 25 - Ma r . 
Mar . 3 - Mar 2 1 
Mar. 1 2 - Ma r . 
J a n. 7 - 11 
J a n. 7 - 18 
J a n . 7 - 11 
8 
7 
1 4 
Ja n . 11 - On e d a y 
Jan. 14 - 25 
Jan . 14 - Fe b. 22 
2/. ~ ... .. 
Educational Se rvi ces Divi s ion Continued 
Emergency Hea lth Se rvi ces EMA I I Cour se 
Tr a ining for Tr a iner s Cour se 
Wife Batt e r ing Work s hop 
B.C. Coro ne r ' s Semin a r I 
Mini s try of Attorn e y Ge nera l Executiv e De ve lopment 
Co ur se I I 
Emerg e nc y Hea lth Se rvi ce s EMA I Cour se 
Fa mily Re l a tions Act Work s hop for Mini s t.ry of Human 
Res ources Staff I I 
Min i s try of Environment Con se rvation Offi ce r s 
Ba s i c Enfor c ement Cour se 
Court Clerks Bas i c - I I ~ 
c ~ ,;<! ft?/ /fr// le~£ lq/4),/1 <:..:!) 
Consumer Law Seri es (6 noon hour ses sion s at Rob s on 
Square) 
Emergency Hea lth Service s EMA I I Cour se 
Land Titl es Sc hool 
B. C. Coroners Semin a r I I 
Land Tit l es Sc hool I I 
Mini s try of Labour Sa f e ty Engin ee r s Bas i c Law and 
Court Process Work s hop 
Fa mily Law Workshop 
.. . . . .. I 3 
J a n. 2 1 - Fe b . 22 
Ja n . 23, 3 0, Fe b . 
6, 13, 2 0. 
J a n . 3 0 - Fe b 
Fe b. 1 - 3 
Fe b. 4 - 15 
Fe b . 11 - 22 
Fe b . 1 2 - On e day 
Fe b . 18 - Ma r . 1 2 
Feb. 25 - 29 
j-Jz't... 2-7 - z3' 
Mar. 3, 10 , 17, 
2 4' 3 1 
Fe b . 25 - Mar. 2 8 
Mar . 10 - 2 1 
Ma r. 13 - 15 
Mar. 24 - Apr. 4 
Ma r . 24 - 26 
Mar . 27 - 28 
31 . ... . . . 
Fir e Se rvi ces Acad e my Divi s ion 
Volunt ee r Fire Chi e f s ' Cours e 
Lead e r s hip De ve lopment (Chief s , Deputy Chi e f s , a nd 
As s i s tant Chi e f s ) 
Leaders h ip Development (Di s trict Chi e f s , Capt a in s , L 
Lieutenant s ) 
F i r e Pr e ve ntion 
Poli ce Acad e my Divi s i on 
F i e l d In s tru c tor s Progr a m # 1 
F i e ld In s tructors Training Program #14 
Incident Inve s tigation Progra m #3 
Eff ec tive Pre se nt a tion s Progr a m #5 
Peace Officers Advanced Training Progr a m #20 
Recruit Class 6, Block V 
Rec ruit Cl ass 15, Blo c k I 
B.C. Po l i ce Act - Exec utiv e Work s hop 
General Investigation Program 
B. C. Po 1 ice Act - One day seminar for NCO' s 
B. C. Police Act - One day seminar for NCO' s 
B • C • Police Act - One day seminar for NCO ' s 
B. C. Police Act - One day seminar for NCO' s 
B. C. Po I ice Act - One day seminar for NC O' s 
I I, 
J a n . 2 1 - 25 
Feb. 4 - 8 
Ma r. 3 - 14 
Mar . 24 - 28 
J a n. 7 - 10 
Jan. 7 - 11 
Jan. 14 - 18 
J a n . 2 1 - 25 
J a n . 28 - Fe b. 8 
J a n. 28 - Fe b. 22 
J a n. 28 - Apr. 4 
Jan. 30 - On e da y 
Fe b. 11 - 22 
Feb. 12 
Feb. 1 3 
Feb. 1 4 
Feb. 19 
Feb. 20 
4/ ...... . 
Pol i ce Academy Divi s ion Continu e d 
Genera l Supervi s ion Tr a inin g Progr a m #14 
Re c ruit Class 14, Bl o c k I I I 
Rec ruit Cl ass 9, Sec tion A, Bl ock IV 
Peace Officers Advanced Training Program 
Middl e Management Training Program #5 
Rec ruit Class 9, Sectio n B, Bl oc k IV 
Crime Prevention Pr og r a m 
- 30 -
# 2 1 
Fe b . 25 
Fe b. 25 
Mar . 3 
Ma r. 1 0 
Mar . 1 7 
Mar. 3 1 
Ma r . 3 1 
- Mar . 7 
- Ma y 2 
- 28 
- 2 1 
- 28 
- Apr. 25 
- Apr. 4 
